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3wecř, 3nf)alt unt> H&tíjeilungen b u f e é ZtjtUct. 
šcSenu rotr unS tu Gmmtermtg brútgen, nríe ůberaué oft eá 
imě tn itnfcrem bíéfjerígen ?eben begeguet fet>, bag rcír ňbcr 
bcnfelbeu ©cgenftanb ba$ (£íne SDíaí fo, cín anbercé 9J?aí 
nueber anberé geurtfycífet fyaben, wobeí bemt notfyroenbíg tjl, 
bag toír uné entwebcr baé @tnc ober baé attbere Wlat, ober 
attd) beíbe SDíafe geírrct; roemt roír erroageu, nríe bteg ju* 
ttetícn feí6ft ín cínem gafle gefdjaf), voo nrír bet unferem 
Urtí)eííe bíe ttolífte 3u^crfTrf)t fyatten; rccnn xoix bemerfen, 
bag e$ and) aubereu 9Džcnfrf)cn nícl)t bejfer ergefje; bemerfen, 
n>eíd) eíne ungemcíu groge S3erfd)íebcnf)ctt tn ben menfdjíídjen 
55ieínungen fyerrfrije, unb bag eó beínaíje níd)t cíne cínjíge 
JBeíjauptung gí6t, bíe níd)t Don (řínígen befírítten ober bod) 
bejvoeífeít werbe: bamt fxtí)íen roír nué tterfudjt, bie grag* 
aufjmocrfcn, ob nur tn írgcnb cínem unferer Urtfycííc 3M)r> 
í)cít ju fíttben fc#, ja 06 cé ňberíjaupt ctít^aě an ftd) fclbft 
SBafyreé gefye. SOíít anfceren SBortcu, wtr fd)it>eben tn @e* 
fa()r, mi cínem S í í í e č u m f a f f e n b e n 3 r o e i f e l " $ u uber* 
íafiem Síefe ©cfafyr rcírb um fo gróger, n>emt jener 3tf* 
flaub bcé 3*t>cífefné m eíner gcrcífien Jpínftcfyt mě fogar wítt* 
fommen tft; mnn roír eé ttmufdjeu, cé mbá)tc alíe .©enríg* 
íjeít ^or unfern Síugeu Derfdjnrínbcn. (Sin fofdjcr SBunfd) 
aber fann jtd) erjeugen, rocmt mt j . 23. fo eben cíne uná 
gánjííd) meberfcfyíagenbc 9íad)ríd)t erbaíten fjaben, ober tt?enn 
imfer ©efóífíen uná einen ©ptegel ttorfjáít, tu wcícfyem ttHt 
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nírfjt ofyne (Jntfefcen uber uné fefbjt fyerumblítfen íčnnen, imb 
Dolíenbé, wenn mv nod) je£t gefonuen fínb, Zmaten ju iiben, 
bíe unfere SSernunft burdjaué níd)t gutfyeígen íann xu f. n>* 
žBefanntíícf) íjat eS fogar Sffieítrceífe gegeben, bíe eínen ctge^ 
nen Unterrídjt ín ba $un(t, au Stltem ju jweífeíu, ertfyeííten* 
Semtod) íft mcf)tě unfelíger ju \itennen, afó bíe ©emňtí)é* 
ftímmung, ín weídje eín gegen SííW-aertrhteter S^eífel fcer* 
fegt, toenn er nícf)t etwa bíog auf Smgenbíícře eíntrítt, fon* 
bern jur fyerrfdjenben ©efmnung nuríl 2Ber nídjté fůr ge* 
toíg í)áít, ber fann fícf) ber SSermmft, bíefer ebeífíen @a6e 
bež JjMwmeíé, 9<*r ntcf)t bebíenen $u ben erfyabenen 3wecřen, 
ju tt)eíd)en jTe nné tton ©ott tterííefyen ttorbeu íjí. Qenn ba 
er í^r baé 33ermógen, ©uteé fcom 23ófen, 2Baf)reé &om gaí* 
fcfyen $u unterfdjeíben, nícfyt iumntí)tt, ba er nícf)t eínmal 
gíaubt, bag eé írgenb etwa$, baé an jícf) feíbft rcafyr mtb 
flUt ífi, gebe: ttríe foííte er řuft §aUn, bet Síííem, nmé er 
tí)Mt ober nícf)t tfntn ttííí, feíne 93ermmft erfl ju 9íatf)e ju 
jíeíjen! SCBíe foltte er anfgeíegt fetjn, feíne SSegíerben unb 
Sfteígungen burd) tř>re Síuéfprůcfye be^errfdjen ju lafjen? Un* 
tfyatíg ober í)éd)|íené befcfyaftíget mít 2>íngen, bíe eínen augen* 
bíícřlídjen ®em$ genxiíjren, ífi er nídjt fátyíg, je etn>a$ ©ro* 
feé ju ©tanbe ju bríngen, n>etí aKeé ©roge erforbert, bag 
man ben Síuáfpródjen unb Serecfynungen feíner JBernunft tfer* 
traue. ©el)r nótíjíg aífo ífl eé, ba$ man beí alíen benjeuígen 
9Kenfd)en, bíe eíne grógere Síegfamřeít íf)rer drafte, ober 
írgenb eín anberer Umftanb eíner náfyeren ©efa^r auéfefct, 
ín bíefen Suftaitb eíneé alífeíttgen Sweífeíé ju geratfyen, burd) 
emn eígenen U n t e r r í d ) t fůrforge, ba$ bíefe SScrírrung níd)t 
Q3ía§ greífen fónne. 3 n eínem Seljrbudje ber S o g í ř búrfte 
eín foícfyer Unterrídjt nod) fcorjugéweífe fcor mand)en anberen 
S3ňd)ern an feínem Orte fe*m. Demt bíe SOBífienfdjaft, bíe 
man fyíer abí)anbeít, folt eé fa ttornefymííd) fet)n, bíe nní bíe 
SKíttel íe^rt, burd) n>eícř)e ttrír SQBaf̂ r̂ eít unb ©en)ígí)eít út 
unfere Urtřjeííe bríngem ^)íeju fommt, bag řogíf and) eíne 
SOBíffenfdjaft íff, bíe fícf> ín unfern žtagen fa(l jeber gebííbete 
9Kenfd) eígen ju mad)en fuc^t, unb ůberbíeg eíne ber frú^e^ 
(len, auf bíe er jíd) ^eríeget Qnbíidj (le^en bíe žBeíe^rungen^ 
bíe rcír ín eínem foíd)en Unterríd)te beí6ríngen mňflfcn, mít 
ben S3etrad)tungen, bíe ín bem s^eíten unb brítten 2^eííe ber 
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Sogíř ttorřommen follen, tu cínem fo tnnígcn %n\ammení)anQt, 
bag fíe trn ©rmtbe fd)cn afé ber Sínfang berfeíben auge* 
fefyeu werbeu fónnem SDctm ba tm jwcíten 5£l)etíe tton ben 
2Bal)rI)eítcn au jTd) gefyanbeít verben foli; mujj man md)t 
erfl crwetfen, bag eé bergfcícfyen ge6e? Unb ba tm bríttett 
XI)áU wn ben SBcbtuguugcit ju rebeu ífí, tton tt>cíd)cn bíe 
Qřrfcnnbaríett ber 3BBaí)rí)ctt gerabe bet uttó SDícnfcfjcn abfyaúgt: 
gejíemt eé fíd) níd)t, fcor 2íííem barjutfyun, baf? cé bem 9Jicu^ 
fd)eu ňberfyaupt mogfíd) fet), Sffiafyrbcíteu ju erfennen? — 
2)od) n>cmt ber Uuterrídjt, von bem td) fyter rebe, utdjt nur 
ben ehen angegebcucu Jpattpt$tt>ecř erfňllcu, b* ()• bíejcnígeu, 
bie íf)U geí)6rtg auffaffctt, £>or ber ©cfahr eíncé attfeíttgen 
Swcífcfé 6ett>al)vcu, fonbern and) ttoíííg fo bcfcfjaffcn fetjn foli, 
n>íe eé gerabe fúr bícfcn gegeutoartígcu Ort fíd) gejtemeí; 
fo ttrirb er fíd) auf folgenbe ©tůcřc erflrccřen můffen. 
i ) 3d) werbe bartíjuu můffen, bag cé 2Baf)rř)citen an 
fíd), unb bíeg jwar uíd)t bíop cíne ober ctííd)e, fonbern cíne 
uueitbltd)e SDíenge bcrfel6en gebe* Um bíefeé leíjíen ju řón* 
nen, wexbe id) mid) crjl uber ben Scgríjf, tt>efd)en td) mít 
bem Slttóbrudfc: SBafyrfyeíten an fíd), tterbíube, mít meť 
ucn řefern fcerítánbígen mujfcn; unb wcíl bíefer SScgrtjf bem 
eíueé ©afceé an ftet) untergeorbnet tfl, fo n>írb eé am 
bíeníídjfteu fei)u, mít eíuer 33erjíanbtgung uber btefett ben^n** 
faug $u macfyem 2>a# id) míd) aud) ín eíne @rórtcrung 
barůber eíníafje, ob bíe\e bcíben SSegríffe cínfad) ober ani 
toelcfyen Xfycííeu fíe ctwa jufammengcfe&t fep burften, ttnrb 
freíííd) níd)t uotfyroenbíg fcytt. Senu um bíe Dííd)tígfeít ober 
Uurtd)tígíeít ber Sefyrcu bcttrtfycííen ju řónnen, bíe td) m bíe* 
fem ober and) ín ben fpater foígeubeu Xí)eiíen uber ©áfce 
unb 2Baí)rí)eíten. auf(IcKcu toerbe, genůgt cé, bag man nur 
vtnfíe, waé td) uuter ©áic<cn unb SOBafyrfycttcn an jíd) tterfíefye, 
mag man and) ůbrígcué barůber, ob bíefe S3egrífe einfad) 
ober iufammengefeí̂ t fínb, ganj unentfdjíebcu bíeíbcn, ©erabe 
fo ř)at man j * $• in ber ©eometríe bíéfycr gar Dteíe ttríd)* 
tíge ?cí)rfáf$e uber ben dianm aufgefieíít unb ernnefen, oí)ite 
fíd) uber bíe gragc, ob ber S3egríff bcé 9íanmeá cínfad), ober 
anš tt>cíd)en 5£í)eííen cr jufammengcfcgt fci), entfd)íeben, já 
nnr befprod^en ju fjaben* Snjwifdjcu fann, tDaé aud) md)t 
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notljtt>enbtg ijt, in mand)tm 93etrad)te bod) uúfjííd) fetjn; unb 
fo ttuíl id) bet bcm S"cgríffe ber 9Baí)rí)eít bíejcníge 2íu{td)t 
ítber feíne 33cftanbtf)cííe, bíe mír bíe roafyrfdjcíulídjjie ijt, l)íer 
gleíd) gelegenfycítííd) míttfyeifen, beí bem 23egríffe eíneé © a g e é 
aber wemgfleuS augeben, n>arum id) feíner ber btéíjerígen (£r* 
flárungcn beípfKd)ten fomte* 
2) 3d) mug fyíerauf berceífen, bag and) nnr 9J?enfd)en 
in ttm Sejíce ber (žrřemttníg weuígftené eíníger Don bíefen 
SBafyrfyeíten futb, b* {)• bag itidjt aífe nnfere Urtfjeííe faífd) 
fínb* 35ei biefer ©eíegcuíjeít mug id) mtd) bemt cvjí ů6er 
bíe Sebeutung ber Sffiorte Urt í )e í í mtb dvíenntnig Der* 
ftanbígen* 2)a e£ aber, nm Semanb Dor bem Síucffaííe íu 
ten Sufíanb eíneé alígcmeíueu S^eífeíě fíd)er ju fleííen, nod) 
jtídjt genng ijt, í()m nur ju jeígen, bag níd)t aííe feíne Ur* 
tí)eí(e falfd) fínb; fonbern ta fyíejit noífjíg íjí, bag man íhm 
and) gennffe ířetmjeídjen ange6e, Dermítteíft beren er fcíne 
Deríafftgen Urtfyeífe Don feínen mínber Deríafftgen unterfdjeíben 
řónnte: fo tt>erbe iá) and) auf eíuíge ber fídjerften unb braud)* 
barjíen $enn$eíd)en ber 2Baí)rí)eít fyínbeuten* 
25a bte S3etrad)ttmgen, bte iá) 9ír. i . anfítfyrte, fíd) nvtr 
auf © a £ e unb SBafyrfjeiten an fíd), jene ber 31. 2. 
aber auf gebadjte ©ái^e unb e r f a n u t c 28a!) r í )e í ten 
bejíefyen; ijnb ba bíe 33ermengung biefer, fo Díeí iá) weníg* 
(leně gíaube, Dcrfdjíebenen Sínge mandle iSerttúrrung be* 
reítč Deraníafiet I)at: fo werbe iá) jur bentíídjeren 33e$eíd)* 
mmg ííjreš Unterfd)íebeš Don íf)nen in jweí getreunten jpaupt* 
, fiňcřen fpred)en- Sem erjten nrílí id) bíe Ueberfdjríft: 25 o m 
25afei)n ber SBafyrfyeíten an fícf>; bem jroeítcn bíe Ue* 
berfdjríft: S o u ber ( ř r f e n n b a r f e í t ber 2Baf)rí)eít, 
gebem £)ag úbrígené bíe Senennnng: ^ u n b a m e n t a í í e í j r e , 
bíe iá) bem &anim ertfyeííe, níd)t bie bejeídjnenbfle fei), cr* 
řenne id) feíbpt, unb tterbe eé Sebem ©auf wrífícn, ber mír 
cíne befíere Dorfdjíagt Snjtirífdjen gfaubte iá) miá), ífyrer be* 
bíenen ju bůrfen, ba biefer 9íame bereíté aná) Don Sínbern 
(j. 33* $ r u g , <5á)anmann) niá)t ímmer in berfeíbeu 33e* 
beutung gebrattd)t uwben tfi; fo bag man aífo VDcnígjtcuá 
níd)t fíagcn barf, bag td) bem SOBorte cíne fdjon burd) ben 
©prad)gcbraud) feftgefefcte 23cbeutung raube. 
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©egraumung einiger SebenFtic^Pciten/ bic gegcn &a$ 
58e$inncn t>e$ ffierfafferé in biefem £beile &ei einigen 
Sefern obroalten búrften. 
i ) £>fe tlnterfudjung, bíe tcf) fyier- rcage, í)at fo uiel 
(čigeneé, ba£ roofyl bet mancfjem Sefcr genríffe 35ebenřííd)feíten 
gcgen bíe SDíogíídEjfeít ííjreé ©eííngené, ober bod) gegeu ben 
yinl}cn unb bíe Stoecímájngřeít berfeí6en auffícígen verbem 
a) SBer Tad)tó fur gen>í$ Ijaít, ja roer nirfjt cínmaí gíaubt, 
bag eé nur írgcnb ettt>aS objcctto SOBaíjreé gebe; unb »olk 
cnbé tt>er an bícfen 3weífeín cín eígcneé ©cfalíen ftnfeet: ber 
urírb ja eben be£í)alb nad) bíefem S3ud)e nícfjt greifen; unb 
felbft, mim er eé tí)ttt, roerben ií)it bíe bariu ttorgetragenen 
©rťmbe, tton roeícfyer 2írt fle aud) ímmer fcípn mogen, getmf? 
uíe jnungen founěn, ífjre 9ííd)tígíeít eínjugeftefyen* b) £er 
ttolleubcte S^cífřer QÍaxxbt roeber an Sínbere, uod) aít feín 
eígeueó Štafetu, SGBííí man ífyrn alfo etwaá beweífen, fo mu$ 
man eé auf cíne 2írt tfyun, babci nídjté 2íubcrcč, nid)t cín* 
maí fcin unb auberer 9)2cnfd)cn Safetm ttoraučgcfc§t n>ívb* 
SOBíc aber fónnte man, oíjne btefe 2Sorauéfc§uug ju macfjeit, 
nur gu í()m fpred)en; roíe uber bíe 23cbcutung bíefer unb 
jener SfBortc fíd) mít ífjrn erfí ju DcrjUnbígen fudjen? n. bgí* 
c) SSoju cnbííd) bíe fd)hneríge, unb fdjon fo fcíeíc logífdje 
SSorfenntníjfe Dorauéfc^cube ©rórtcrung ber grage, ob bic 
S3cgríffe chteó cSaí̂ cé unb eíner 2Baí)rf)cít an fíd) eínfad) ober 
jufamnteugefefct fínb? @ínc Unterfudjung, bíe gctr>ig and) fár 
SSíeíe, bíe feíue 3wcífíer jmb, uíd)t $an% befríebígcnb anfe 
falícn urírb? 
2) 2ínf btefe S3ebeníííd)íeíten gíaube id) ftcfgenbenS ent> 
gegnen ju búrfen: 
a) ®a£ cín ttotfenbeter 3n>ctfíerA befonberé rcemt cr fíd) 
tu feínem Suftanbe gefálít, unb ani bcmfeíben níd)t uníí fyer* 
auégeríjfen roerben, fdjwer ju bcíefyren fev>, gefíeíje td) gerue. 
3a, ttenn cr bíe 5Díítteí ju fcíner SSeíefyrung ftaubfyaft fcon 
fíd) weífet, roenn cr fcin S3ud), tfou bcm man tfym fagt, ba£ 
eé ju fcíner 3ured)troeífmtg bíenctt roúrbe, jur ípanb nímmt, 
jebcé ©efprád), aud) jebe ©elbjfbetradjtuug, t>on benen cr 
a^ucí, bag (íe auf beffcre ©cbanfcn í()u íciten ffoutten, abbríc t̂; 
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bann íft t& freítíd) eíne t)erge6Kcf>e 23emůf)ung, íf>n gu rettem 
2>arau$ folgt aber nod) řeíneétoegS bíc gánjítdje 9íu$ío(tgřett 
ber gegemt>ártígen Unternef>mung* 2>emt gefefct, bíe S5etract)̂  
tungeu, bíe ícf) í)íer aufiellen n>erbe, tvaxm auáj nícfjt geetg^ 
net, 3etten, ber ín bm 3uftan& eíneá alífeítígen 3wěífeíé eín* 
ntal tterfuníen íjf, baxauž ju retten; fo fonnten fře ttíeífeícfyt 
bod) Sínbern, bíe jící) ín eínent fofcřjen 3ufíanbe nod) ntdjt 
beftnben, ín fofern nň&ííd) verben, aíé jTe t>íelíeíd)t ftc tfor 
bemfeíben beroafyren* Stud) bňrften níd)t Sílíe, bíe ín ben 
3ujíanb eíneé atífettigen Sweífefč bereítš tterfunřen fútb, ífyren 
3ujlanb líeben unb abfídfjtíic^ 2ítíeé ttermeíben, xoai jTe auf 
ben red)ten SDBeg wíeber gurňcřfůíjren íónnte* 3ufonberí)cít, 
bag ber 3w>eifíer eín 33ud) gur Jpanb nehrne, unb barín íefe, 
fann ofyngefáfyr eben fo gefdjefyen, tt>íe er and) ©petfe unb 
£rauí geníegt, obgíeíd) er nod) an bem nríríítdjen S3orí)anbeu* 
fet)n bíefer ©egenjlánbe jroeífeít ®ag aber bíe ©růnbe, bíe 
er ín bíefem 33ud)e antreffen nrírb, auf feínen $all fo un* 
tinberftefylíd) auf ífjn eínnríríen verben, bag fíe íf)m eín ©e* 
ftanbní^ ífyrer Dííd)tígfeít a b j t o í n g e n folíten, gebe id) trn 
SSoraué gu; alíeín eé ware ja fd)on SSíeíeé gewonnen, tuenn 
er bíe Díícfytígfeít berfeíben í n n e r í í d ) anevfenncn mítgte* 
Unb bíefe SQBíríung íjoffe id) gu erreídjen, fobalb ber 3wetf* 
ler auf itaě, waé id) í)íer fcortrage, nur aufmerft unb bar* 
uber nadjbenřt; waé er bod) alíerbíngé fcermag, oíjne nod) 
írgenb etroaé afé waíjr unb ertiríefen ttorauégufefcem 
b ) SÍBafyr íft cé alíerbíngé, bag eín solíenbeter S^eíf* 
íer roeber an Slnberer, nod) an feín eígeneé D a f e p gfaube; 
unb bag voix ífyn fomít Don eíner gettífíen 9Baí)rí)eít freíííd) 
níe úbergeugen fonnten, roemt nrír in bem 93en>eífe berfeíben 
feín ober 2ínberer 2)afet)n bereíté ttoraugfefcen voňrben, 
ín ber S3ebeutung beé SÉorteá fcorauéfegen wúrben, bag bíe 
83ef)auptung bíefeé Safe^né únm ber JBorberfáfce ín uu* 
ferem 23en>eife abgábe, Slííeín bíog baburd), bag tt>ír unS 
rebenb an tmn SDíenfdjen tt>enben, ober mit ífym uué uber 
bíe SSebeutung gettríjfer SÓBorte gu tterflánbígen fucfyen, gefd)íeí)t 
bíeg nod) eben níd)t Senu etwaé Sínbereé íft eé, nad) eíner 
gewffen SSoranéfe^ung beím SSortrage eíneé žBewetfeé ^an^ 
t>eín, unb etn>aé Sínbere^ biefe 23orauéfefemtg afó ánm 
S3orberfa§ tu bem 33ett>eífe f̂ íbft gebraud)en* 2Der SJíatf)^ 
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matífer, ber fTcf> Mm SBortrage eínež 33eweffe$ geroffíer 3eícf)* 
nmtgen unb 3eícf)mmgétt>eríjeuge bebíenet, fyanbeít nacf) eúter 
QJřenge aué ber SJKecfjaníř, £)ptíf unb anbern Sffiífíenfcfjaften 
entíefynter SSorauéfefcungen: aber fann man tt>oí)í fagen, ba# 
bíe 2eí)rfá£e, nacfj benen er ř>íer fjanbelt, ín feínent 93cvt>etfe 
aíé SSorberfáfce erfdfyeínen, roeídfje berjeníge, ber feínen 93ê  
weíé úber$eugenb fmben foli, erfl afó tt>aí)r jugeben mufíte? 
(So n>eníg bíefeS gefagt rcerben fann; fo weníg fann man 
fagen, eín S^eífíer, bem bíe ín ber $oíge ju ííefernben S3e* 
tt>etfe ůberjeugenb tiorřommen follen, mu$tc erfl feín unb 
imfer 25afei>n gíáubíg fcorauéfefcen, rotil xoix ín ífjrem 33cr* 
trage rebenb ju ířjm erfcfjeíneu. 
c ) SOBaé cnbítcf) bíe Unterfucfymtgen tiber bíe S3e|íanb* 
tfyeííe ber beíben S3egríjfe eíneé © a £ e é wnb eíner ŽBafyr* 
í )e í t an fícfy beíanget; fo jtefjen fíe atferbíngé fár feínen 
3roeífíer, unb ůberfyaupt fůr feínen bcrjeuícjen ba, benen fíe 
mí#falííg fínb, fonbern ícfy ^abe fíe bío$ ín ber Jpoffmmg auf* 
jjenommen, ba£ eé bocf) t>tetleícf)t (říníge geben burfte, benen 
fíe eíne nícf)t umtríllřommene tlebmtg ím 2)enfen gewáfyrem 
UebrígenS mag man bem, roaé id) barín befyaupte, beípflícf)* 
ten ober nídf)t; ja fíe aucf) ungeíefen lajfen, ofyne taž Sínbere 
baxum minia amtfymbax ju fínbcn. 
